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Reseña
EL PROCESO CIVIL 
COLOMBIANO 4.ª ED.  
Autor : Miguel Enrique Rojas Gómez  
ISBN/ISSN : 978-958-710-696-1 / Año : 2011 
Características : 17 X 24 cm., 438 pp. tapa rústica, 
Esta obra ofrece una explicación didáctica, detallada y clara de cada uno de los temas que componen el Cur-so de Derecho Procesal Civil General. En lenguaje 
sencillo enseña una manera de aplicar las disposiciones del 
Código de Procedimiento Civil con apego a los fundamen-
tos de derecho procesal, cuyo dominio ha debido adquirir 
previamente el estudiante de derecho en su curso de Teoría 
del proceso. Múltiples ejemplos cuidadosamente escogidos 
y oportunamente empleados por el autor favorecen la com-
prensión de cada tema y hacen amena la lectura del texto. 
Adecuadamente ajustado a la más reciente legislación pro-
cesal, el libro se revela como una valiosa herramienta de 
consulta, además de idóneo canal de comunicación entre los 
profesores de derecho procesal y sus discípulos.
DERECHO DE LA COMPETENCIA 
Y DEL CONSUMO, 2.ª ED. 
Autor : Mauricio Velandia  
ISBN/ISSN : 978-958-710-693-0  / Año : 2011 
Características : 14 x 21 cm., 452 pp. tapa rústica 
Cuando estaba próximo a culminar esta comple-mentación, en el trasegar profesional, conocí a THomAs B. LeAry, un hombre de más de 70 años, 
quien en algún momento de su carrera se desempeñó como 
presidente de la Federal Trade Comission de Estados Uni-
dos, más precisamente en la administración del Presidente 
Clinton. Aproveché la oportunidad en esa noche cuando 
la comunidad profesional del derecho de la competencia, 
cobijada mundialmente por Global Competition Review, 
lo premió y conversé con él. MAuriCio: – Señor THomAs, 
con su experiencia, podría darme usted una definición de 
derecho de la competencia. THomAs (sonrió): – Las em-
presas tienen el derecho de hacer negocios. Dicho derecho 
lo tienen tanto las empresas grandes como las que hasta 
ahora comienzan. Entonces, lo que se trata es de crear un 
escenario donde las personas o empresas con un verdadero 
“talento” tengan la oportunidad de hacerlo exitosamente, 
sin que nadie se oponga.
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LÍMITES DE LA IMPUTACIÓN 
PENAL. ESTUDIOS 2000-2010 
Autor : Alex van Weezel  
ISBN/ISSN : 978-958-710-639-8  / Año : 2011 
Características : 14 x 21 cm., 466 pp. tapa rústica
Esta obra, que recoge la investigación que Alex van Weezel ha realizado por más de 10 años, aborda desde un punto de vista sistemático los problemas prácticos 
y teóricos de la imputación jurídico penal. Bajo esta óptica, 
el autor fundamenta los límites de la responsabilidad penal 
en el marco de una sociedad de riesgo caracterizada por con-
tactos anónimos, estudiando diversos principios e institucio-
nes de la moderna dogmática penal, tales como el principio 
de confianza, el principio de autorresponsabilidad y la divi-
sión de trabajo. En los escritos que componen este volumen 
se analizan los diferentes aspectos de la teoría general del 
Derecho penal, así como también de los delitos en particular, 
y se desarrollan los temas de mayor discusión dentro de la 
dogmática actual, que van desde el concepto jurídico penal 
de persona hasta el desconocimiento penalmente relevante 
de la norma, desde delitos de violencia intrafamiliar hasta 
terrorismo. Este escrito constituye una fuente inapreciable de 
estudio, que permite comprender los alcances de la imputa-
ción penal en la sociedad moderna. 
SERVICIOS PÚBLICOS 
Y MEDIO AMBIENTE, TOMO II 
Autor : Gustavo Galvis, Claudia Martínez, Álvaro 
Osorio, Javier Blanco, Alfredo Coral, Ómar Prías, 
Jorge H. Duque, Rodrigo Rey, Carolina Montes y 
Luis E. Amador C.  
ISBN/ISSN : 978-958-710-687-9 / Año : 2011 
Características : 17 x 24 cm., tapa rústica, 260 pp. 
Coedición con Andesco
Este libro es el resultado de un proyecto de investiga-ción jurídica y ambiental realizado por el grupo de investigación en Derecho del Medio Ambiente de 
la Universidad Externado de Colombia, con el apoyo de la 
Asociación de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios 
y Actividades Complementarias e Inherentes (ANDESCO). 
Con él se busca resaltar la importancia que tiene el medio 
ambiente en la prestación de los servicios públicos, bien 
como proveedor de insumos, o bien como receptor de sus-
tancias y materiales derivados de la prestación de éstos.
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NULIDADES EN EL 
PROCESO CIVIL, 2.ª ED. 
Autor : Henry Sanabria Santos  
ISBN/ISSN : 978-958-710-684-8 / Año : 2011 
Características : 14 X 21 cm., tapa rústica, 476 pp.
La segunda edición de este libro, al igual que la primera, parte de una premisa esencial para entender a cabali-dad el régimen colombiano de nulidades en el proceso 
civil: siempre la declaración de invalidez debe ser el fruto de 
la verificación de la existencia de una violación real y efectiva 
del derecho fundamental al debido proceso, que no puede 
corregirse por vía distinta a la nulidad de lo actuado. Nunca 
podrán decretarse nulidades procesales cuando exista alguna 
duda en torno a la existencia de un vicio de forma, tampoco 
PROTECCIÓN DEL DERECHO AL 
TRABAJO: JURISPRUDENCIA 
CONSTITUCIONAL 
Autor : Investigadoras: Laura Orjuela, Diana Este-
fany Segura, Sandra Lucía Tovar y Paola Velandia  
ISBN/ISSN : 978-958-710-683-1 / Año : 2011 
Características : Serie de Investigaciones en Dere-
cho Laboral n.º 4, 15 x 21 cm., tapa rústica, 280 pp.
Desde hace varios años se ha venido dando una im-portante mutación en las relaciones de trabajo en la medida que la relación laboral subordinada ha 
perdido terreno y éste ha sido copado por otras modalida-
des en las que la forma de vinculación tiene un alcance me-
nos garantista para el trabajador debido a que la autonomía 
de la voluntad y la igualdad de las partes son elementos que 
prevalecen y podrían ir, en algunos casos, en detrimento de 
sus intereses. Por ello, la protección del derecho al trabajo, 
establecido como derecho fundamental en la Constitución 
Política de 1991, ha sido desarrollada por la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional bajo la perspectiva que su am-
paro no debe limitarse al contrato de trabajo subordinado 
sino que abarque todas las actividades que realice la persona 
para proveerse su subsistencia, la de su familia y cumplir una 
función social, así como que, en determinadas categorías por 
las condiciones de ciertos grupos de personas, se debe dar 
una protección adicional a fin de lograr la eficacia de dicho 
derecho. Por lo anterior, el Centro de Investigaciones Labora-
les del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad 
Externado de Colombia realizó la investigación que acá se 
publica, la cual se encarga de identificar las líneas jurispru-
denciales definidas por la Corte Constitucional respecto de 
los artículos 25, 26 y 53 de la Constitución Política sobre el 
derecho al trabajo, la libertad de escoger profesión u oficio y 
los principios mínimos fundamentales, respectivamente, a fin 
de ofrecer a los operadores jurídicos una visión ampliada de 
lo que debe ser el derecho al trabajo, para lograr un orden 
político, económico y social justo, como lo promulga nuestra 
Constitución en su preámbulo.
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podrá decretarse la nulidad si el afectado contó con la opor-
tunidad de defender sus derechos e intereses y no hizo uso 
oportuno de ella y, mucho menos, para entorpecer el curso de 
los procesos. Esta nueva edición viene actualizada con las úl-
timas reformas que se le han hecho al proceso civil, esto es, las 
leyes 1285 de 2009 y 1395 de 2010, normas que han tenido 
incidencia en el régimen de nulidades en los procesos que se 
tramitan ante los jueces civiles y de familia; igualmente, se ha-
cen las respectivas concordancias con el nuevo Código Con-
tencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) en las normas 
que resultan pertinentes. De la misma forma, la actualización 
incluye los más importantes y recientes pronunciamientos 
de nuestros altos tribunales de justicia, especialmente de la 
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que, 
por tratarse esta investigación de nulidades en los procesos 
civiles, es la que para este estudio ofrece mayor interés, aun-
que, como es apenas obvio, se traen a colación importantes 
pronunciamientos tanto de la Corte Constitucional como del 
Consejo de Estado. En consecuencia, el lector encontrará una 
obra mucho más completa y actualizada destinada a jueces, 
abogados litigantes y estudiantes.
EUROPA: ¿UN MARCO DE 
OPORTUNIDADES? MEMORIAS 
V JORNADA JEAN MONNET EN COLOMBIA 
Autor : Eric Tremolada Álvarez (ed.)  
ISBN/ISSN : 978-958-710-692-3  / Año : 2011 
Características : Colección Pre Textos n.º 40, 14 X 
21 cm., tapa rústica, 276 pp. 
El Pretexto titulado Europa: ¿un marco de oportunida-des? Memorias de la V Jornada de la Cátedra Jean Monnet, en cuatro capítulos recoge trece ensayos que 
analizan diversos aspectos de la relación de Colombia con un 
socio esencial como es la Unión Europea. Encontraremos, 
en primer lugar, una sección con tres artículos dedicados a la 
inserción comercial de Colombia. En el segundo capítulo se 
tratan las oportunidades que –en el actual contexto de crisis 
económica mundial– puede aprovechar Colombia en el mar-
co de su asociación con Europa, además se cuestiona el Acuer-
do Multipartes con los países andinos, se trata de determinar 
si representará una nueva etapa en la relación birregional, y se 
examina, de manera crítica, el grado de estructuración de la 
relación Unión Europea-América Latina. A continuación, el 
tercer capítulo recoge los análisis de los ya vigentes Acuerdos de 
Asociación de la Unión Europea con México y Chile, balances 
que vienen acompañados de un estudio sobre el pilar comercial 
del acuerdo con Centroamérica, también firmado en la pasada 
Cumbre de Madrid. La sección final se centra en el acuerdo 
comercial Unión Europea-Colombia desde la óptica de los gre-
mios más representativos del país y la Asociación de Cámaras 
Europeas. De esta manera la universidad colombiana brinda 
una valiosa herramienta de consulta que, por cierto, se adelan-
ta a la entrada en vigor de los acuerdos comerciales de la Unión 
Europea con Perú, Colombia y Centroamérica.
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LAS OBLIGACIONES. CONTENIDO 
Y REQUISITOS DE LA PRESTACIÓN 
Autor : Giuseppe Grosso 
(Trad. de Fernando Hinestrosa)  
ISBN/ISSN : 978-958-710-680-0  / Año : 2011 
Características : 17 X 24 cm., tapa rústica, 158 pp. 
Esta es una obra admirable por la finura, el esmero y la agudeza, tanto de la concepción y el trabajo inves-tigativo, como por su redacción. Como lo advierte 
el autor, dentro de una bibliografía abundantísima sobre el 
derecho romano y más todavía sobre el derecho romano de 
obligaciones, es poco lo escrito a propósito de la prestación, 
elemento fundamental, característico y definitivo de la rela-
ción obligatoria, y el trabajo de G. Grosso colma ese vacío 
con suceso y modestia apareadas. Con esta traducción se da 
la oportunidad a los estudiosos del derecho privado de habla 
española de disfrutar en nuestra lengua los logros del ilustre 
autor y, por ese medio, de precisar y clarificar conceptos bá-
sicos, intrincados y debatidos, a cuya simplificación docente 
tiende este Curso, con riqueza enorme de fuentes, seguridad 
en su análisis y limpidez expositiva.
LA INEFICACIA DE PLENO 
DERECHO EN LOS NEGOCIOS CIVILES 
Autor : Fernando Alarcón Rojas  
ISBN/ISSN : 978-958-710-697-8 / Año : 2011 
Características : 14 x 21 cm., 294 pp. tapa rústica 
Qué es la ineficacia de pleno derecho y cuáles son sus 
consecuencias? ¿Cuál es su origen? ¿Tiene anteceden-
tes en algún otro ordenamiento jurídico? ¿Es una creación y 
una figura exclusiva del derecho mercantil colombiano? ¿Es 
un fenómeno previsto por el Código Civil de Colombia? ¿Se 
trata simplemente de una modalidad de inexistencia del ne-
gocio jurídico? ¿En qué se diferencia con la nulidad absoluta, 
con la nulidad de pleno derecho, con la nulidad parcial o con 
la ineficacia por no producción de los efectos finales? Estos 
son las principales cuestiones que el autor aborda en este in-
teresante estudio con la pretensión de explicar la génesis, el 
desarrollo y la caracterización de este fenómeno jurídico, co-
nocido de nombre pero desconocido en lo demás.
EL DERECHO FUNDAMENTAL 
A LA ALIMENTACIÓN BÁSICA 
Autor : Farith Pérez Quintero  
Isbn/Issn : 978-958-710-694-7 / Año : 2011 
Características : Tesis de grado n.º 58, 17 x 24 cm., 
tapa rústica, 142 pp. 
Pese a la paradoja, al margen de la indignación y de las interminables discusiones políticas e ideológicas que ello despierta, y si bien existen estudios empíricos se-
rios y otros que asumen el tema desde el prisma limitado del 
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LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
FRENTE A LAS REFORMAS 
ECONÓMICAS EN COLOMBIA 
Autor : Luis Eduardo Amador Cabra  
ISBN/ISSN : 978-958-710-678-7 / Año : 2011 
Características : 17 x 24 cm., tapa rústica, 688 pp. 
En los años ochenta el modelo de los servicios públicos domiciliarios prestados directamente por el Estado en Colombia entró en una profunda crisis. Desde hacía 
décadas se venían acumulando un sinnúmero de ineficiencias 
derivadas del manejo político y relaciones de clientela, que 
se habían traducido en bajas tarifas que no permitían cubrir 
tanto la operación como la expansión de la infraestructura; 
una carga laboral desmedida producto de la incapacidad de 
los gobiernos para limitar las peticiones de los sindicatos y 
deficiencia en las decisiones de inversión por parte del Estado. 
Era tal la problemática de los servicios públicos que al inicio 
de los años noventa la Carta de 1991 les destinó un capítulo. 
REVISTA DERECHO PENAL 
Y CRIMINOLOGÍA N.º 91 
Autor : André Luis Callegari, Carlos A. Gómez, Jan 
Schneider, Camilo I. Machado, Leonardo Filippini, 
Karina Tchrian, Bibiana Cala y Carlos F. Guerrero  
ISBN/ISSN : Issn 0121-0483 / Año : 2011 
Características : 16 X 23,5 cm., tapa rústica, 174 pp. 
La Revista rinde un sentido homenaje a los Magistrados caídos en la toma del Palacio de Justicia, cuya ausen-cia, sin duda alguna, marcó una profunda huella en 
nuestra cultura jurídica, como quiera que sus memorias cons-
tituyen referente de dignidad, imparcialidad, transparencia, 
autonomía e independencia en la administración de justicia; 
valores que, en conjunto, magnifican y legitiman la existencia 
y funcionamiento de la rama jurisdiccional del poder público, 
cuyo fin esencial es la solución de los conflictos sociales a tra-
vés de la adopción de decisiones materialmente justas.
derecho internacional, se echan de menos trabajos en los que 
se aborde la problemática con un punto de vista normativo, 
estrictamente jurídico y, en el marco de un Estado social y 
democrático de derecho, a la luz de los valores y principios 
constitucionales. Esto es lo que se propone la presente inves-
tigación: realizar un análisis de la alimentación básica única-
mente en sus dimensiones conceptuales como derecho funda-
mental. Es, con todo y que se trata de una discusión compleja 
desde diversas ciencias extrajurídicas, en la que dejarse per-
mear emotivamente y asumir un discurso sesgado constituye 
siempre una tentación inevitable, una investigación necesaria 
en la labor de aterrizar científicamente, para los juristas, un 
tema de suyo inexplorado pero de capital importancia. El 
presente trabajo, pues, busca presentar un pequeño aporte 
en este sentido.
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